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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENYALURAN KREDIT BANK UMUM DI INDONESIA 
 
O l e h : 
 
ARINA KRISNAWATI 
0711010027 
 
Abstraksi 
 
Pemberian kredit dalam perekonomian berpengaruh terhadap pembangunan 
hal ini di tandai dengan penggunaan kredit sebagai sarana dan prasarana untuk 
menambah permodalan dalam melakukan perluasan usaha, kredit senatiasa 
ditingkatkan dan persyaratannya disempurnakan agar pemanfaatannya dapat lebih 
optimal. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui apakah factor tingkat Dana Pihak 
Ketiga, Produk Domestik Bruto , Suku Bunga Kredit dan Inflasi berpengaruh 
terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia. 
 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi penyaluran kredie, 
DPK, PDB, Suku Bunga Kredit, Inflasi yaitu pada tahu 1995 sampai dengan 2009 
yang di peroleh dari Bank Indonesia cabang Surabaya, Kantor Badan pusat Statistik 
Surabaya.Model analisis yang digunakn adalah model regresi linier berganda dan 
selanjutnya dilakukan uji hipotesis, untuk menguji pengaruh secara simultan 
digunakan uji-F dan secara parsial dengan uji-t. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga, 
Produk Domestik Bruto , Tingkat Suku Bunga dan Inflasi terhadap variabel 
terikatnya Penyaluran Kredit berpengaruh secara parsial dengan DPK dan Suku 
Bungan Kredit berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit, sedangkan PDB dan 
Inflasi  tidak berpengaruh secara tidak nyata dan yang paling dominan adalah DPK. 
 
Kata Kunci : Penyaluran Kredit di Indonesia (Y), DPK (X1), PDB (X2), Tingkat 
Suku Bunga Kredit (X3), Inflasi (X4) 
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BAB I 
 
I.1.  Latar belakang 
Salah satu lembaga keuangan yang berkaitan dalam penyaluran 
kredit adalah bank. Pemberian kredit juga merupakan tulang punggung 
kegiatan bank, jika kita amati suatu neraca bank umum maka akan kita 
lihat bahwa sisi aktiva bank umum didomonasi oleh besarnya jumlah 
kredit, demikian juga apabila kita mengamati sisi pendapatan bank umum 
akan kita dapati bahwa pendapatan terbesar bank tersebut berasal dari 
pendapatan bunga proporsi kredit. 
Kredit perbankan sebagai salah satu penyaluran dana perbankan 
merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan 
ekonomi,  sikap perubahan dari volume kredit perbankan akan mempunyai 
pengaruh berarti bagi perekonomian. (Winarsih,2003:3) 
Keberadaan Bank merupakan hal yang penting bagi dunia usaha. 
Keterkaitan antara dunia usaha dan lembaga keuangan bank memang tidak 
bisa dilepaskan apalagi dari pengertian investasi dan kredit. Pihak bank 
akan menyalurkan kredit berupa kredit investasi dan kredit modal kerja 
yang di butuhkan oleh pihak dunia usaha. Dalam hal inilah pihak bank 
akan terus mengembangkan kompentensi yang lain di bidang kredit untuk 
menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus 
menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan, berdasarkan 
Undang-Undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri dari Bank umum 
dan BPR.(Siamat,2004:87) 
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Sebagaimana umumnya Negara berkembang, sumber pembiayaan 
dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit 
perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam 
mengahasilakan keuntungan, tetapi resiko terbesar dalam bank juga 
bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus 
dikawal dengan manajemen resiko yang ketat.(InfoBankNews.com,2007) 
Sistem keuangan Indonesia terdiri dari bank umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR), serta lembaga-lembaga keuangan non bank, 
yaitu asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, sekuritas dan 
pegadaian. Pangsa sektor perbankan mencapai sekitar 80% dari total asset 
sistem keuangan. Dengan demikian, kerentanan sector perbankan 
khususnya bank-bank besar dengan pangsa mencapai 69,6% dari total aset 
sektor perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. 
Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2001, telah terjadi peningkatan 
kegiatan lembaga keuangan non bank khususnya asuransi dan perusahaan 
pembiayaan serta perusahaan sekuritas - sehingga pangsa sector perbankan 
sedikit menurun walaupun total asetnya terus meningkat. Total dana yang 
dikelola oleh sektor keuangan mencapai Rp1.824,2 triliun atau sekitar 
65,50% dari total PDB Indonesia. Sejak 2001, total aset sektor keuangan 
tersebut tumbuh rata-rata sekitar 10% per tahun dan dalam setahun 
terakhir tumbuh 16,6%. Pertumbuhan tersebut tertinggi dan lebih cepat 
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dari pertumbuhan tahunan PDB yang mencapai sekitar 5% dibandingkan 
dengan kondisi tiga tahun sebelumnya. 
(Anonim, 2006:19) 
Bank Umum (Commercial Bank) memiliki peranan yang sangat 
penting dalam penggerakan roda perekonomian nasional, karena lebih 
dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasioanl yang meliputi 
bank umum (Commercial Bank ), Bank Syariah (Shariah Bank), dan 
Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank) berada di bank umum (Statistik 
Perbankan Indonesia, di olah ). DPK ini yang selanjutnya digunakan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. 
Pertumbuhan kredit yang tinggi ternyata di sertai oleh 
pertumbuhan DPK yang lebih rendah, sehingga menimbulkan resiko 
likuiditas di beberapa bank, meskipun secara likuiditas tetap mencukupi. 
Kecepatan pertumbuhan kredit sebesar 29,5% atau meningkat Rp 308,0 
teriliun tidak diimbanggi oleh laju penigkatan DPK yang tumbuh sebesar 
16,1 % atau meningkat Rp 242,6 triliun. (Anonim, 2008 : 117-118) 
Pada tahun 2008 inflasi IHK meningkat tajam menjadi 11,06 %(y o 
y) di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,59 %. 
Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari tingginya lonjakan harga 
komoditas global terutama harga komoditas minyak dan pangan. Kondisi 
ini juga berdampak pada komoditas impor dan bahkan mendorong 
kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, 
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disamping itu di tambah pula dengan beberapa permasalahan distribusi 
dan pasokan.(Anonim,2008 : 37-38) 
Pada bulan Desember 2010 pertumbuhan kredit mencapai 22,1% 
(yoy), meningkat dari bulan sebelumnya bulan sebelumnya sebesar 21,3% 
(yoy).Dengan demikian penyaluran kredit pada bulan Desember 2010 
bertambah sebesar 59,9 triliun rupiah, dan selama tahun 2010 bertambah 
sebesar 325,2 triliun rupiah.(Anonim,2011 : 16) 
 
I.2. Rumusan Masalah 
Bedasarkan dari latar belakang di atas ,maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu: 
1. Apakah penyaluran kredit pada bank umum dipengaruhi oleh Dana 
Pihak Ketiga, PDB, Suku Bunga dan Inflasi? 
2. Manakah dari keempat faktor tersebut yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di 
Indonesia? 
I.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai latar belakang dan permasalahan yang telah 
ditemukan,maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, PDB, Suku Bunga 
dan Inflasi terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui variable manakah yang berpengaruh paling 
dominan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. 
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I.4. Manfaat penelitian  
1. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui factor-
faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di Indonesia. 
2. Sebagai bahan pengetahuan dan wawasan tentang kredit bank umum di 
Indonesia. 
3. Sebagai bahan pertimbangan dan perancangan bagi rekan-rekan mahasiswa 
yang akan mengadakan penelitian terhadap masalah yang serupa. 
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan 
ilmu ekonomi pada fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional 
”VETERAN”. 
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